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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh audit tenure dan 
kualitas audit terhadap opini going concern pada perusahaan BUMN yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder. Berdasarkan metode 
purposive sampling terdapat 16 BUMN sebagai sampel dengan data time 
series 5 tahun sehingga terdapat 80 data perusahaan BUMN yang diamati.  
Variabel penelitian ini adalah audit tenure dan kualitas audit sebagai 
variabel bebas dan opini going concern sebagai variabel terikat. Dengan 
menggunakan regresi logistik (logistic regression) dengan aplikasi 
program SPSS versi 20, penelitian ini untuk menguji pengaruh audit 
tenure dan kualitas audit terhadap opini going concern. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) audit tenure tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan (36,2%) terhadap opini going 
concern ; (2) kualitas audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
(43,5%)  terhadap Opini going concern ; (3) audit tenure dan kualitas 
audit tidak memiliki pengaruh signifikan (4,1%) terhadap opini going 
concern. 
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THE EFFECT OF AUDIT TENURE AND AUDIT QUALITY 
ON GOING CONCERN OPINION  
(ON STATE-OWNED ENTERPRISES (BUMN) COMPANIES 




This study aims to determine the effect of audit tenure and audit 
quality on going concern opinion on State-Owned Enterorises (BUMN) 
companies listed on the Indonesian stock exchange (BEI) period 2013-
2017. 
This study uses secondary data. Based on the purposive sampling 
method, there are 16 enterprises as samples in 5 years of period so that 
there are 80 data of State-Owned Enterprise (BUMN) companies 
observed in total. The variables of this study are audit tenure and audit 
quality as independent variables and the going concern opinion as the 
dependent variable. By using logistic regression with the SPSS Verses 20 
program application, this study tries to examine the effect of audit tenure 
and audit quality on going concern opinion. 
The result shows that (1) audit tenure does not have a significant 
effect (36.2%) on going concern opinion; (2) audit quality does not have 
a significant influence (43.5%) on going concern Opinion; (3) audit 
tenure and audit quality do not have a significant influence (4.1%) on 
going concern opinion. 
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